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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, 
prinsip pengelolaan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem 
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian ini 
menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Jepara. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sampel yang digunakan 
berjumlah 71 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji 
reabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi linear berganda, uji 
koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 23.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan prinsip 
pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Jepara, sedangkan penerapan 
standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabuapten 
Jepara, dan secara simultan sistem pengendalian intern, prinsip pengelolaan keuangan daerah, 
penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah secara 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara. 
Koefisien determinasi dari sistem pengendalian intern, prinsip pengelolaan keuangan daerah, 
penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan 
sebesar 55,8% kepada variabel kualitas laporan keuangan daerah, 44,2% dipengaruhi oleh 
variabel lain.  
 
Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern, Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas 
Laporan Keuangan Daerah.  
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ABSTRACT 
 
This study aimed at finding out the effect of internal control system, the principle of 
regional financial management, application of government accounting standards, and 
region’s financial accounting system to the quality of local financial statements. The data 
were collected by using questionnaire which were obtained from a primary resource. This 
research was conducted at the regional device organization of Jepara Regency. There were 
71 respondents who become samples by using purposive sampling.  The analysis was 
conducted by using validity test, reliability test, classical assumption test consisting of 
normality test, multicolinearity test, heteroscedasticity test, and hypothesis test using multiple 
linear regression analysis, coefficient of determination test, statistic test F, and statistical test 
t. The method of analysis used in this study is multiple linear regression analysis using SPSS 
23.  
The results showed that the internal control system and the principle of regional 
financial management significant partially effect on the quality of local financial statements 
on regional device organization of Jepara Regency, while the application of accounting 
standards government and region’s financial accounting system partially no significant effect 
on the quality of local financial statements on regional device organization of Jepara 
Regency, and simultaneously the internal control system, the principle of regional financial 
management, the application of government accounting standards and region’s financial 
accounting system affect the quality of local financial statements on regional device 
organization of Jepara Regency. The coefficient of determination of the internal control 
system, the principle of regional financial management, the application of government 
accounting standards and region’s financial accounting system gives 55.8% to the variable 
quality of local financial statements, 44.2% influenced by other variables. 
 
Keywords : Internal Control System, Principles of Regional Financial Management, 
Government Accounting Standards, Region’s Financial Accounting System, Quality of 
Local Financial Statements  
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